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规划的行动就越快。
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的必要条件。森林旅游规划应以森林环境容量作为最基本的理性计算标准［40］。以自然环境的容量为标
准是关注环境效益的表现。
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The Application of Mozi’s Management Philosophy in Forest Tourism Planning
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Abstract
⑴ Background———By 2018，the research on forest tourism planning at home and abroad is still limited to
the dimensions of modern planning，management and information engineering． Mozi’s management philosophy
has not been yet involved． Therefore，it is necessary to study the application of Mozi’s management philosophy
in forest tourism planning．
⑵ Methods———Combines with the multi-disciplines of Planning，Tourism and Mohism，and tries to dis-
cuss the application of Mozi’ s management philosophy in solving the problems of forest tourism planning in a
wide range． Based on Mozi’s management philosophy and the existing problems of forest tourism planning，this
paper intends to use the literature research method of Mozi’s management philosophy to solve the relevant prac-
tical problems．
⑶ Ｒesults———First，from the perspective of ideological reference，Mozi’ s management philosophy in
forest tourism planning is mainly reflected in the two aspects of project location and planner positioning:First of
all，“Ｒely on others’efforts to make a living” lays the foundation for the three major benefits of the project;in
addition，“Love each other”helps planners effectively reconcile the interests of professionals and locals． Sec-
ondly，from the perspective of behavioral guidance，the application of Mozi’s management philosophy in forest
tourism planning is mainly reflected in three stages:problem identification stage，problem diagnosis stage and
action selection stage． In the first stage，Mozi’s management philosophy of“Know the basics”，“Help your-
self audio-visual”and “Efficient people can acquire”are the source of living water，strong guarantee and fron-
tier support of the scientific planning of forest tourism． The information collector needs to implement the basic
principle of“Know the basics”，and obtain the localized information from the most basic dimension，and use
the principle of“Help oneself audio-visual” to realize information symmetry and optimize decision basis． In the
specific implementation process， they need to play the vanguard role of “Efficient people”． In the second
stage，problem diagnosis includes two dimensions of order and basis of problem diagnosis． From the perspective
of logical order，Mozi’ s philosophy of “Act according to god’ s will” sets the basic order for the forest
tourism planning，that is，the god is prior to the people． From the content basis，the “Three types of bases”
sets the theoretical basis for the diagnosis of the problem． In the third stage，Mozi’s management philosophy of
“The greater the profit，the lesser the harm”provides decision-making guidance for the action selection of forest
tourism planning． The harmony between perceptual choice and rational choice will bring vitality to the conflict
and contradiction of economic benefit，ecological benefit and environmental benefit．
⑷ Conclusions and Discussions———First，from the perspective of content，forestry economy has expe-
rienced the transformation of“economic forest-social forest-ecological forest” from the focus on efficiency to the
focus on ecological transformation，while the ecology of Mozi’s management philosophy and forest tourism plan-
ning meet the basic requirements of ecological forest． Second，in practice，Mozi’ s management philosophy
provides important guidance for problem identification，problem diagnosis and action selection in the process of
tourism planning． He emphasized the basis of information collection，the basis and criteria of problem identifica-
tion，and the trade-offs of action selection． Mozi’s management philosophy not only has reference significance
for the positioning of tourism planning，but also has guiding value for the development of forest tourism products，
the content of tourism services，and the construction of tourism infrastructure and public service facilities，which
needs to be studied later．
Key words:Mozi;management philosophy;forest tourism;planning
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